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Monthly Usage Report -- Authorization
Reporting P July 2015 - June 2016
Institution UNIV OF RHODE ISLAND 
Symbol RIU
All Interfaces
Kingston Prov. Narr.Bay GRAND
Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Totals Totals Totals TOTAL
All WorldCat 8718 4928 3200 3066 2764 2208 2820 3444 4050 3441 5378 6690 50707 639 631 51977
WorldCat Searches 4046 2346 1756 1889 1759 1397 1660 2074 2352 2094 2770 3580 27723 354 403 28480
WorldCat Record Actions 2543 1467 848 744 644 502 757 787 1166 780 1271 1871 13380 222 86 13688
WorldCat Exports 2125 1115 591 432 361 308 400 583 532 566 1337 1237 9587 63 141 9791
HPB Record Actions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institution Record Actions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
All SCIPIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
All Authority 256 140 70 188 105 302 169 134 60 153 111 431 2119 6 76 2201
Authority Record Actions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Authority Exports 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Authority Searches 256 140 70 188 105 302 169 134 60 153 111 431 2119 6 65 2190
